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RESUMEN
En la localidad de Cerro Pampa (Departamento de Belén) en la provincia de Catamarca, (Argentina) afl oran sedimentos de un depósito lacustre 
correspondientes al Miembro El Áspero, de la Formación Chiquimil. Se presenta parte de la paleofl ora hallada compuesta por Fabaceae, Caesalpi-
noideae (Chamaecrista fl exuosa (L.) Greene, Sena obtusifolia (L.) Irwin y Barneby y Sena bicapsularis (L.) Rouxbourgh; Fabaceae, Papilionoideae 
(Desmodium cf. ascendens (Swart) de Candolle y Tipuana tipu (Benth.) Kuntze; Fabaceae, Mimosoideae (Mimosa cf. fl agellaris Bentham y Prosopis 
sp.; Malvaceae (Malvaciphyllun quenquiadensis Anzótegui y Cristalli; Anacardiaceae (Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engler; Cyperaceae (Scirpites 
sp.1) y otras Cyperaceae Insertae sedis. La paleofauna de moluscos dulceacuícolas (Neocorbicula anzoteguiae Morton, Neocorbicula herbsti Morton 
y Neocorbicula stelzneri (P) Morton; gastrópodos, (Chilina totoralensis Morton y Biomphalaria sp.) y sus consideraciones paleoambientales inferidas 
en la localidad, estudiada a partir de los registros paleontológicos y geológicos durante el Mio-Plioceno. Se observa una mayor relación entre la 
Formación Chiquimil y la Aloformación Playa del Zorro a partir de sus componentes fl orísticos y faunísticos.
Palabras clave: Angiospermas, Mollusca, paleoambiente, Mioceno superior, Catamarca, Argentina.
ABSTRACT
FIRST PALEONTOLOGICAL RECORDS TO CERRO PAMPA (CHIQUIMIL FORMATION, LATE MIOCENE), PROVINCE OF CATAMARCA, ARGENTINA. The tapho-
fl ora and the mollusk content identifi ed in a lacustrine interval from the El Áspero Member, Chiquimil Formation, at Cerro Pampa (Department of 
Belén, province of Catamarca, Argentina) is presented herein. In the fl oral assemblage the Fabaceae is the dominant component, represented by 
the subfamilies Caesalpinoideae (Chamaecrista fl exuosa (L.) Greene, Sena obtusifolia (L.) Irwin y Barneby y Sena bicapsularis (L.) Rouxbourgh), 
Papilionoideae (Desmodium cf. D. adscendens (Swart) De Candolle y Tipuana tipu (Benth.) Kuntze and Mimosoideae (Mimosa cf. M. fl agellaris 
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INTRODUCCIÓN
La Formación Chiquimil (Mioceno 
tardío), que aflora en la localidad de 
Cerro Pampa (Departamento de Belén), 
Provincia de Catamarca, Argentina, 
está constituida (desde la base hacia el 
techo) por los miembros Los Baños, 
El Áspero y El Jarillal (Muruaga, 1998; 
Muruaga y Bossi, 1999). Moyano (2003), 
a partir de siete perfiles levantados en 
dicha localidad, describió en detalle los 
sedimentos expuestos de un depósito 
lacustre, alojado dentro del Miembro El 
Áspero. Posteriormente, los autores del 
presente trabajo hallaron una abundante 
flora y fauna de moluscos continentales 
en este intervalo (Figura 1A).
La paleoflora allí identificada está 
representada por impresiones de frutos 
y láminas foliares de angiospermas que se 
corresponden a unas 25 formas diferen-
tes. El objetivo de esta contribución es 
el de presentar parte de dicha paleoflora 
(11 taxones) junto a las cinco especies 
de moluscos hallados asociados. Si bien, 
tanto las especies vegetales como de mo-
luscos ya fueron descritos para otras for-
maciones del mismo período (Morton, 
1984, 1998; Anzótegui y Cristalli, 2000; 
Morton y Herbst, 2001, 2003, 2007; An-
zótegui y Herbst, 2004; Anzótegui, 2004, 
2006; Anzótegui et al., 2007a, 2007b), 
las correspondientes a esta paleoflora 
y paleofauna, representan una novedad 
para el sector sur de la cuenca Santa 
María-Hualfín y especialmente para el 
Miembro El Áspero. 
La Formación Chiquimil ha sido 
objeto de numerosos estudios paleoflo-
rísticos y palinológicos (Mautino et 
al., 1997; Mautino y Anzótegui, 1998, 
2000, 2002a, 2002b; Anzótegui, 2004; 
Garralla et al., 2009; Mautino, 2009, 2010; 
Martínez, 2010), resultantes del análisis 
de impresiones de hojas, frutos, leños 
y granos de polen contenidos en sus 
sedimentos. De ellos se desprende que 
durante el Mioceno Tardío se desarro-
llaron comunidades vegetales herbáceas 
con escasos árboles, acompañadas de 
vegetación hidrófila (acuáticas y pa-
lustres) e higrófila (bosques de ribera) 
características de condiciones climáticas 
secas, localmente húmedas (Anzótegui, 
2006; Mautino, 2010).
La fauna de invertebrados (moluscos 
bivalvos y gastrópodos) fue mencionada 
por Bossi y Palma (1982) y Bossi et al. 
(1999) y analizada por Morton (1984, 
1998), Herbst et al. (2000), Morton y 
Herbst (2001, 2003, 2007). Estaría indi-
cando un ambiente, donde se registran 
niveles que representan facies lacustres 
de agua dulce vegetadas, constituidas por 
sedimentos finos de limolita arenosa de 
color verde grisáceo. 
UBICACIÓN Y GEOLOGÍA
El área de estudio está ubicada en la 
vertiente occidental del Cerro Pampa 
(Departamento Belén, Provincia de 
Catamarca, Argentina) y se encuentra 
dentro del ámbito de las Sierras Pam-
peanas de la provincia de Catamarca, 
Argentina. Al Norte se destaca el Com-
plejo Volcánico de Aguas de Dionisio, 
hacia el oeste la depresión surcada por 
el río Los Nacimientos y las sierras de El 
Durazno, Hualfín y, más atrás, Culampa-
já. Hacia el S–SE cruzan las Sierras de 
Belén (Figura 1). 
La Formación Chiquimil (Stahlecker, 
in Riggs y Patterson, 1939; Bossi et al., 
1999) es litológicamente muy variable, 
no obstante se puede caracterizar como 
una alternancia de areniscas finas con 
limolitas y arcilitas pardo amarillas, rojas 
y verde claro (Figura 1B). En el margen 
occidental del Cerro Pampa, se apoya so-
bre la Formación Las Arcas y subyace a 
la Formación Andalhuala (Figura 1C-D). 
En el sector estudiado la Formación 
Chiquimil se inicia con un notable y 
continuo nivel de tefras denominado 
informalmente Tefra Quillay. 
En el área de Villavil, la Formación 
Chiquimil está constituida por tres 
miembros definidos por Muruaga 
(1998): (i) Los Baños, constituido por 
una sucesión de estratos tabulares de 
gran continuidad lateral, en los que 
alternan areniscas finas castañas amari-
llentas y conglomerados petromícticos, 
con predominio de rodados volcánicos. 
Se señala la presencia de gliptodontes 
y hegetotéridos, que indican una edad 
mamífero Chasicoense para este miem-
bro; (ii) El Áspero, que yace en discon-
formidad ligeramente angular sobre el 
Miembro Los Baños en la zona del Cerro 
Pampa, y compuesto por conglomerados 
volcánicos, matriz soporte con guijones 
y bloques dispersos y intercalaciones de 
areniscas paralelas, macizas, verdes grisá-
ceas. Es frecuente la presencia de espesos 
niveles de conglomerados y brechas de 
bloque (entre 2 y 3 m) que representan 
lahares y/o brechas de explosión (Bossi 
et al., 1999). Las paleocorrientes indican 
un área fuente localizada en la ladera 
sur del estrato volcán Farallón Negro. 
Intercaladas dentro de este miembro se 
encuentran arcilitas, limolitas y areniscas 
laminadas paralelas y macizos de colores 
verdes que corresponden a las facies la-
custres, que son objeto de estudio en la 
presente contribución. Moyano (2003), 
en base al análisis δC13 y δO18 realizados 
sobre restos de conchillas de bivalvos y 
calcretos obtenidos de los sedimentos 
lacustres, correlaciona el mencionado 
depósito al perfil estratigráfico realiza-
do por Muruaga et al. (2003), ubicando 
Bentham y Prosopis sp.). They are accompanied by leaf remains related to Malvaceae (Malvaciphyllum quenquiadensis Anzótegui y Cristalli), 
Anacardiaceae (Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engler, and Cyperaceae (Scirpites sp.1 and others Incertae sedis). The paleofauna is represented by 
bivalves (Neocorbicula anzoteguiae Morton, Neocorbicula herbsti Morton and Neocorbicula stelzneri (P) Morton) and gastropods (Chilina totoralensis 
Morton and Biomphalaria sp.). Some paleoenvironmental considerations inferred from the biota of this Mio-Pliocene unit are made. The fl oristic 
and faunal fossil assemblage indicates a close relationship between the Chiquimil Formation and the Playa del Zorro Aloformation, exposed at Valle 
del Cajón, both units being part of the deposits of the Santa María-Hualfín Basin. 
Key words: Angiosperms, Mollusca, palaeoenvironment, Late Miocene, Catamarca, Argentina.
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a estos niveles lacustres a la altura 
estratigráfica de 800 m y confirmando 
su correlación al Miembro El Áspero; 
(iii) El Jarillal, compuesto por areniscas 
volcaniclásticas gruesas a medianas, a 
veces conglomerádicas, amarillas claras, 
macizas o con estratificación cruzada, 
que presenta también restos de plantas 
(Anzótegui, 2004). 
MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales fósiles estudiados en la 
presente contribución fueron obtenidos 
de los mismos lugares donde Moyano 
(2003) levantó, describió y correlacionó 
siete perfiles estratigráficos. Los fósiles 
provienen de los perfiles 1, 3 y 4. 
Las impresiones de láminas foliares 
se encuentran en general en buen estado 
de preservación, aunque muchas de ellas 
están carbonizadas conservando solo la 
forma y unas pocas venas. Para su estu-
dio simplemente fueron limpiadas y en 
algunos casos destapadas con pequeños 
cinceles. La megaflora fue determinada 
por comparación con trabajos previos y 
corroborada con ejemplares actuales del 
Herbario Corrientes (Herbario CTES). 
Como cada forma fósil reúne caracte-
rísticas morfológicas que se encuentran 
comprendidas en la variabilidad que pre-
sentan las hojas de las especies actuales 
afines, estas se las incluye en el sistema 
natural de clasificación (Lindley, 1830; 
Cronquist et al., 1966). 
Con el fin de indicar mayor semejanza 
con la especie actual afín, en aquellos gé-
neros que contienen numerosas especies 
con morfología foliar semejante, se em-
plea la abreviatura cf. para una asignación 
específica probable (Meléndez, 1998). 
Los paleoinvertebrados, que involu-
cran valvas de bivalvos y gastrópodos, 
también presentan un buen estado de 
conservación. La mayoría de ellos se 
preservaron completos (con conchilla), 
algunos en impresiones y unos pocos 
en moldes.
Para la extracción de los moluscos 
del sedimento se utilizaron pequeñas 
herramientas y luego simplemente fue-
ron lavados con agua debido a la relativa 
consistencia del sedimento; bajo lupa se 
realizó la separación de las formas, que 
fueron posteriormente fotografiadas. Las 
fotografías han sido tomadas con una 
cámara digital Cannon Powershot A70. 
Repositorio. Los ejemplares estu-
diados se encuentran depositados en 
las colecciones de Paleobotánica y Pa-
leozoología de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y Agrimensura 
de la Universidad Nacional del Nor-
deste (Corrientes) bajo los acrónimos 
CTES-PB (Corrientes Paleobotánica) 
y CTES-PZ (Corrientes Paleozoología) 
respectivamente. 
RESULTADOS
La paleomegaflora y los paleoinver-
tebrados dulceacuícolas determinados se 
hallan incluidos con los distintos taxones 
identificados, en las Tablas 1 y 2, y en las 
Figuras 2 y 3, respectivamente.
La tafoflora está representada domi-
nantemente por las Fabaceae, con las 
subfamilias Caesalpinoideae, Chamaecrista 
flexuosa (L.) Greene, Sena obtusifolia (L.) 
Irwin y Barneby y Sena bicapsularis (L.) 
Rouxbourgh; Papilonoideae, con Desmo-
dium cf. D. adscendens (Swart) De Candolle 
y Tipuana tipu (Benth.) Kuntze y Mimosoi-
deae, con Mimosa cf. M. flagellaris Bentham 
y Prosopis sp. Acompañadas de Malvaceae, 
con Malvaciphyllum quenquiadensis Anzóte-
gui y Cristalli y Anacardiaceae, representa-
da por Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engler. 
Fragmentos incompletos de Cyperaceae 
complementan la asociación, con Scirpites 
sp.1 y formas Incertae sedis. 
Entre los moluscos se hallaron bi-
valvos correspondientes a Neocorbicula 
anzoteguiae Morton, Neocorbicula herbsti 
Morton y Neocorbicula stelzneri (P) Mor-
ton y los gastrópodos Chilina totoralensis 
Morton y Biomphalaria sp. 
La presencia de cinco especies vege-
tales, tres especies de bivalvos y dos de 
Figura 1. Mapa de ubicación geográfica del área de estudio en las Sierras Pampeanas 
de Catamarca. A. Forma del paleolago del Miembro El Áspero y distribución de los 
perfiles (rectángulo rojo); B. perfil estratigráfico; C. mapa geológico; D. Edades y 
formaciones de la sección de Catamarca.
Figure 1. Map of geographical location of the study area in the “Sierras Pampeanas” 
region of Catamarca Province. A. paleolake shape during the time of deposition from 
El Áspero Member and distribution of the profiles (red rectangle); B. stratigraphic 
section; C. geological map; D. age and stratigraphic units of the Catamarca succession.
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Tabla 1. Paleomegaflora de la localidad de Cerro Pampa, provincia de Catamarca, Argentina (*registro previo en otras formaciones 
neógenas del noroeste argentino). 1. Aloformación Playa del Zorro (Mioceno Tardío), localidad Río Totoral, valle del Cajón, Catamarca 
(Anzótegui et al., 2007a); 2. Formación Chiquimil (Mioceno Tardío), Agua Verde, valle de Santa María, Catamarca (Anzótegui, 2006); 3. 
Fm. Chiquimil (Mioceno Tardío), localidad Nacimientos de Abajo (Hualfín), valle de Villavil, Catamarca (Anzótegui, 2004); 4. Formación 
San José (Mioceno Medio), localidad Rio Seco, valle de Santa María, Catamarca (Anzótegui y Herbst, 2004); 5. Formación Andalhuala 
(Plioceno Temprano), localidad Pie del Médano, valle de Santa María, Catamarca (Anzótegui et al., 2007b); 6. Formación San José 
(Mioceno Medio), localidad Arroyo La Quenquiada, valle de Santa María, Tucumán (Anzótegui y Cristalli, 2000); 7. Formación Chiquimil 
(Mioceno Tardío), localidad Tiopunco, valle de Santa María, Tucumán (Anzótegui, 2004); 8. Formación Palo Pintado (Mioceno Tardío – 
Plioceno Temprano): localidad Quebrada del Horno, valle de Santa María, Salta (Anzótegui, 2006). 
Table 1. Identified species in the megaflora of Cerro Pampa, Catamarca Province (*previous record know to other Neogene units from 
north-eastern Argentina). 1. Playa del Zorro Aloformation (Upper Miocene), Río Totoral, Cajón Valley, Catamarca (Anzótegui et al., 
2007a); 2. Chiquimil Formation (Upper Miocene), Agua Verde, Santa Maria Valley, Catamarca (Anzótegui, 2006); 3. Chiquimil Fm. 
(Upper Miocene), Hualfín, Villavil Valley, Catamarca (Anzótegui, 2004); 4. San José Fm. (Middle Miocene), Rio Seco, Santa Maria Valley, 
Catamarca (Anzótegui and Herbst, 2004); 5. Andalhuala Formation (Lower Pliocene), Pie del Médano, Santa Maria Valley, Catamarca 
(Anzótegui et al., 2007b); 6. San José Formation (Middle Miocene), Arroyo La Quenquiada, Santa María Valley, Tucumán (Anzótegui and 
Cristalli, 2000); 7. Chiquimil Formation (Upper Miocene), Tiopunco, Santa María Valley, Tucumán (Anzótegui, 2004); 8. Palo Pintado 
Formation (Upper Miocene-Lower Pliocene), Quebrada del Horno, Santa María Valley, Salta (Anzótegui, 2006). 
Taxón Dimensiones folha/folíolo(leaf/foliole sizes) 





Chamaecrista flexuosa (L.) 
Greene 1899
(Figura 2A)
Folíolos, 3–8 mm de largo x 









Sena  obtusifolia (L.) Irwin y Barneby 1982
(Figura 2B)
Folíolos, 
10−15 mm x 3−5 mm. 12404, 12553 1
S.  bicapsularis (L.) Rouxbourgh 1832
(Figura 2C)
Folíolos, 
10 mm x 4−6 mm.
12554, 12643, 12659, 12672, 
12957, 12983 1




8−14 mm x 6−10 mm. 14008, 12543, 12562, 12667 1
Mimosa cf. M. flagellaris Bent. 1842
(Figura 2E)
Folíolos,




18 mm x 4 mm 12997, 14001, 14005, 14020 4 - 5
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze1898
(Figura 2G)
Lámina foliar,
10–15 mm x 6 mm 
12543, 12660, 12662, 14004, 






2,5−5 cm x 2−3 cm 12572, 14003, 14018, 14022 6 - 4 - 8
Anacardiaceae Lindley




1,5−3,5 cm x 0,2−0,5 cm.
12559, 12561, 12644, 12657, 




Porciones de tallos, 3−15cm x 
0,5 cm 
12404, 12641, 12642, 12648, 
12652, 12653, 12654, 12668, 
14025.
3
Cyperaceae Incertae sedis Porciones de tallos y hojas. 12562, 12567, 12568, 12569, 12979 7
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Tabla 2. Paleoinvertebrados determinados en la localidad de Cerro Pampa, provincia de Catamarca, Argentina (*registro previo en otras 
formaciones neógenas del noroeste argentino). 1. Formación San José (Mioceno Medio), en Quebrada de Jujuil, Lomas Amarillas, Lomas 
Finca Mena, Rio Ormachea, Pista Aviación Zig-Zag N, Río Seco, Catamarca, La Quenquiada, Rio Salinas, Camino Dique los Zazos, km 107, 
Tiopunco, Ojo de Agua, en el valle de Santa María, Tucumán (Morton y Herbst, 2003); 2. Formación Chiquimil (Mioceno Tardío), en Ojo 
de Agua, NE de Tiopunco, La Aguadita, en el valle de Santa María, Tucumán (Morton y Herbst, 2003); 3. Aloformación Playa del Zorro 
(Mioceno Tardío), en Río Totoral, Playa del Zorro, Peña Alta, Pampa Grande, Quebrada La Capilla, valle del Cajón, Catamarca (Morton, 
2004; Morton y Herbst, 2007); 4. Formación San José (Mioceno Medio), en San José, Loro Huasi, Valle de Santa María, Catamarca, y 
Quebrada Julipao, La Quenquiada, Valle de Santa María, Tucumán (Morton, 1984); 5. Aloformación Playa del Zorro (Mioceno Tardío), 
en Rio Totoral, Cerro Colorado, La Cascadita, Catamarca, Valle del Cajón (Morton, 1984, 1998, 2004); 6. Aloformación Playa del Zorro 
(Mioceno tardío), en Rio Totoral, El Molle Grande, Catamarca Valle del Cajón (Morton, 2004). 
Table 2. Identified species of invertebrates to Cerro Pampa locality, Catamarca Province, Argentina (*previous record know to other 
Neogene units from north-eastern Argentina): 1. San Jose Formation (Middle Miocene), Santa Maria Valley, Tucuman (Morton and Herbst, 
2003); 2. Chiquimil Formation (Upper Miocene), Santa Maria Valley, Tucuman (Morton and Herbst, 2003); 3. Playa del Zorro Aloformation 
(Upper Miocene), valle del Cajón, Catamarca (Morton, 2004; Morton and Herbst, 2007); 4. San Jose Formation (Middle Miocene), Santa 
Maria Valley, Catamarca and Tucuman (Morton, 1984); 5. Playa del Zorro Aloformation (Upper Miocene), Valle del Cajón (Morton, 1984, 
1998, 2004); 6. Playa del Zorro Aloformation (Upper Miocene), in Valle del Cajón (Morton, 2004).
Taxón Dimensiones(shell measures)





Neocorbicula  anzoteguiae Morton, 2003 
(Figura 3A)
Longitud (L):1,8−2 cm 
Altura (h): 1,5−1,6cm 
Espesor (tick): 0,9 cm
CTES-PZ 7555, 7556, 7557 1- 2- 3





CTES-PZ 7558, 7559, 7560 1-2-3









Longitud (L): 2cm 
Diám. Mayor(diameter):1,3cm 
Longitud última vuelta (lenght    
body whorl): 1,8 cm 
Longitud abertura (aperture 
lenght): 0,8 cm 
Diámetro abertura (aperture 
diameter): 0,43 cm
CTES-PZ 7561, 7562 5 
Biomphalaria  Preston 1910
(Figura 3G-H)
Diámetro mayor: 3,7 cm 
Diámetro menor:3,2 cm 
Ancho dorso-ventral (dorso-
ventral wide): 2,6cm 
Longitud apertura:1,9 cm  
Ancho apertura (apertura 
wide):1,5 cm
CTES-PZ 7563, 7564 6
gastrópodos en la Aloformación Playa 
del Zorro (Vides, 2009) demuestra una 
estrecha relación con la Formación 
Chiquimil.
DISCUSIÓN
Del análisis de los numerosos ejem-
plares fósiles correspondientes a impre-
siones de frutos y láminas foliares, surge 
que las familias Fabaceae, Anacardiaceae 
y Cyperaceae constituyeron los elemen-
tos predominantes de la paleoflora en 
la localidad de Cerro Pampa. A ellas 
se suman Myrtaceae y Salicaceae cuyos 
representantes se encuentran aún en 
estudio. Por otra parte, si bien fueron 
halladas escasas impresiones foliares 
completas de Malvaceae (en estudio), 
fue posible la determinación de varios 
fragmentos de láminas de Malvaciphyllum 
quenquiadensis, los que corroboran su re-
presentación en la localidad. Prosopis sp. 
contiene caracteres parecidos a Prosopis 
sp. de Formación San José (Anzótegui 
y Herbst, 2004) y a los de Prosopis sp.a 
de Formación Andalhuala (Anzótegui et 
al., 2007b); quizá las tres especies cons-
tituyan la variabilidad de una sola, por lo 
que estas formas están sujetas a revisión. 
Es notoria la abundancia de seg-
mentos de tallos y hojas asignadas a 
Cyperaceae, algunas de ellas pudieron ser 
determinadas como Scirpites sp.1 (por-
ciones de tallos con nudos y entrenudos 
y láminas lineares); otras, pobremente 
preservadas y/o con numerosos frag-
mentos superpuestos. 
También es destacable la presencia 
de las especies Prosopis spp. y Schinopsis 
lorentzii, taxones con mayor permanen-
cia temporal (Mioceno Medio-Tardío). 
Además presentan una amplia distri-
bución areal en la formaciones de los 
Valles Calchaquíes.
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La paleofauna es de agua dulce y está 
representada por bivalvos del género 
Neocorbicula Fischer. De su comparación 
con otras especies fósiles registradas en 
la región de los valles Calchaquíes (N. 
stelzneri (P.) Morton y N. santamariana 
Morton) se observan diferencias cons-
picuas, principalmente por la forma de 
las valvas. N. stelzneri presenta las valvas 
de forma oval-alargada, con el umbón 
desplazado hacia la parte anterior, mien-
tras que la forma N. santamariana es de 
forma ovalada y el umbón de posición 
subcentral. Entre los gasterópodos 
se hallaron Chilina totoralensis Morton 
(1998) y Biomphalaria sp. Este último se 
corresponde a un planorbídeo de con-
chilla globosa, discoidal, plana, con la 
última vuelta más prominente y amplia; 
si bien fue comparado con otras especies 
fósiles de la misma región, no pudo ser 
determinado a nivel específico. 
El hábito y hábitat de las especies 
vegetales actuales afines a los fósiles 
permiten inferir que la megaflora de-
terminada hasta el momento, habría 
integrado diversas paleocomunidades: 
palustres, propias del paleolago y/o muy 
próximas a él, constituidas por Cypera-
ceas (Scirpites sp.1 y otras Incertae sedis) y 
Malvaciphyllum quenquiadensis; bosques de 
ribera con S. obtusifolia y Tipuana tipu. En 
ambientes más secos y quizás alejados 
del paleolago, habrían existido sabanas 
arboladas integradas por Prosopis sp., C. 
flexuosa, Schinopsis lorentzii, Mimosa cf. M. 
flagellaris y Desmodium cf. D. adscendens. 
Por otro lado, la paleofauna aporta las 
características propias del paleolago que 
hacen propicio el desarrollo y estableci-
miento de los bivalvos en este sector de 
la cuenca; en la ribera los gastrópodos 
Chilina y Biomphalaria, se habrían desa-
rrollado sobre la vegetación acuática y 
en el sector más interno del cuerpo de 
agua las neocorbiculas. 
Por ello es posible inferir un ambien-
te estable, con flujos de agua continuo, 
de lento escurrimiento con ambientes 
vegetados (Bonetto et al., 1982; Olaza-
rri, 1983). Además, la excelente pre-
servación de los moluscos y su escasa 
diversidad, sugiere que en el paleolago 
se habrían desarrollado condiciones 
Figura 2. A. Chamaecrista flexuosa (L.) Greene (CTES-PB 12402), folíolo/ leaflet; 
B. Sena obtusifolia (L.) Irwin y Barneby (CTES-PB 12404), folíolo; C. Sena cf. S. 
bicapsularis (L.) Rouxbourgh (CTES-PB 12554), folíolo; D. Desmodium cf. D. adscendens 
(Swart) De Candolle (CTES-PB 14008), folíolo; E. Mimosa cf. M. flagellaris Bentham 
CTES-PB 12993, vista general del folíolo con detalle de la venación; F. Prosopis sp. 
(CTES-PB 12997), folíolo; G. Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, (CTES-PB 12543), vista 
general de la hoja con detalle de la venación; H. Scirpites sp.1 (CTES-PB 12404); I. 
Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engler (CTES-PB 12559), aspecto de la hoja; J. Schinopsis 
lorentzii (Griseb.) Engler (CTES-PB 12559), detalle de un fragmento de la lámina; K. 
Malvaciphyllum quenquiadensis Anzótegui (CTES-PB 12572), detalle de la venación; 
L. Scirpites sp.1 (CTES-PB 12404). Escalas gráficas: A-B = 2 mm; C-G, I-J y L = 5 mm; 
H, en la figura; K = 1 cm. 
Figure 2. A. Chamaecrista flexuosa (L.) Greene (CTES-PB 12402), leaflet; B. Sena 
obtusifolia (L.) Irwin and Barneby (CTES-PB 12404), leaflet; C. Sena cf. S. bicapsularis 
(L.) Rouxbourgh (CTES-PB 12554), leaflet; D. Desmodium cf. D. adscendens (Swart) De 
Candolle (CTES-PB 14008), leaflet; E. Mimosa cf. M. flagellaris Bentham CTES-PB 12993, 
overview leaflet with details of the venation; F. Prosopis sp. (CTES-PB 12997), leaflet; 
G. Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, (CTES-PB 12543), general view of leaf with details of 
the venation; H. Scirpites sp.1 (CTES-PB 12404); I. Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engler 
(CTES-PB 12559), leaf general character; J. Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engler (CTES-
PB 12559), detail of venation; K. Malvaciphyllum quenquiadensis Anzótegui (CTES-PB 
12572), detail of venation; L. Scirpites sp.1 (CTES-PB 12404). Scale bars: A-B = 2 mm; 
C-G, I-J y L = 5 mm; H, in the figure; K = 1 cm. 
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Las condiciones ambientales inferidas 
a partir de los megarrestos (impresiones 
de hojas, tallos y moluscos) hallados en 
esta localidad corroboran el predominio 
de una vegetación característica de am-
bientes cálidos estacionalmente secos. 
Este tipo de ambiente habría sido el 
imperante en la región, para este período, 
abarcando grandes extensiones areales, en 
el que están involucradas las formaciones 
San José, Chiquimil, Aloformación Playa 
del Zorro que afloran en las provincias de 
Catamarca, Tucumán y Salta.
Estos aportes demostrarían la estre-
cha relación paleoflorística y paleofaunís-
tica dulceacuícola existente entre las for-
maciones Chiquimil y la Aloformación 
Playa del Zorro (Mioceno Superior) que 
afloran en los Valle del Villavil-Hualfín 
y Santa Maria.
La tafoflora de los valles Calchaquíes 
por su composición (ausencia absoluta 
de Nothofagus, presencia de elementos 
xerofíticos, bosques higrófilos, comuni-
dades palustres y acuáticas), de extrac-
ción puramente Neotropical, afines a 
las de los Distritos de la actual Provincia 
Fitogeográfica Chaqueña, por su ubica-
ción geográfica y su edad, se encuentra 
comprendida en la Paleoflora Subtropi-
cal Neógena propuesta por Hinojosa y 
Villagran (1997) y en la Provincia Neo-
tropical de Barreda et al. (2007).
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Figure 3. A. Neocorbicula anzoteguiae Morton (CTES-PZ N° 7555), right lateral view; 
B. Neocorbicula herbsti Morton (CTES-PZ N° 7558), right lateral view; C. Neocorbicula 
stelzneri (P) Morton (CTES-PZ 7565), external mold, right lateral view; D-F. Chilina 
totoralensis Morton (CTES-PZ N° 7561): D, posterior view; E, apertural view, y F, spiral 
view; G-H. Biomphalaria sp. (CTES-PZ N° 7563), dorsal view. Scale: 1,5 cm.
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